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7KHTXDQWLILFDWLRQRIVXUIDFHELQGLQJ LQWHUDFWLRQVDVSUHYLRXVO\UHSRUWHG>@ZDVDFKLHYHGE\
XVLQJ0$/',06 EDVHG RQ GHWHUPLQLQJ SRVLWLYH [ LQWHUFHSWV RI OLQHDU JUDSKV 7KHVH YDOXHV
FRUUHVSRQGWRWKHDGVRUSWLRQDQGUHWHQWLRQDIILQLW\RI WKHKRUPRQHWRWKHVXUIDFHDQGGHSHQG
RQWKHSURSHUWLHVRIWKHKRUPRQHDQGWKHVXUIDFH
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